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Lembar Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat Dalam 
Penyusunan Laporan Magang 
 
 
Dengan ini saya: 
 
Nama : Devina Nurfitri 
NIM 00000018473 
Program Studi : Akuntansi 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktek kerja magang: 
 
Nama Perusahaan : KAP Suganda Akna Suhri dan Rekan 
Divisi : Audit 
Alamat : Ruko Pascal Barat No.9, Gading Serpong 
Periode Magang : 23 Desember 2019-29 Februari 2020 
Pembimbing Lapangan : Bapak Andri Rinaldi Herdiawan 
 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri dan saya tidak 
melakukan plagiat, semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika dikemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
Pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, saya bersedia 
menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 












The internship was conducted at Suganda Akna Suhri Public Accountant Firm 
from December 23th 2019 to February 29
th
 2020 with the placement as a junior 
auditor. The tasks given during internship were preparing working paper, 
recapitulating article 21 and 22 income tax, recapitulating revenues, calculating 
depreciation expense of fixed assets for types of building classified as civil works, 
recapitulating deed of company, recapitulating credit facility agreement, 
recapitulating sale and purchase agreement of land, recapitulating building rights 
title. 
 
During the internship, most of the tasks could be done properly, but there were 
some obstacles were found during the internship such as withholding tax slip 
article 22 of PT TPG were not given so it is difficult to prove the tax expense, so 
the solution was junior auditor asked senior auditor for supporting evidence as 
the replacement of withholding tax slip has not been received by granting state 
treasurer rates. The other obstacle was company site plan with inventory mutation 
was not the same for the cluster name and land area, so the solution was junior 
auditor asked the head of client engineering division to ascertain name of the 

































Kerja magang dilaksanakan di Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri dari 
tanggal 23 Desember 2019 hingga 29 Februari 2020 dengan penempatan sebagai 
auditor junior. Tugas-tugas yang diberikan selama magang adalah menyiapkan 
kertas kerja pemeriksaan, merekapitulasi pajak penghasilan pasal 21 dan 22, 
merekapitulasi pendapatan, menghitung biaya penyusutan aset tetap untuk jenis 
aset berupa bangunan dengan klasifikasi pekerjaan civil work, merekapitulasi akta 
perusahaan, merekapitulasi perjanjian fasilitas kredit, merekapitulasi surat 
pernyataan jual beli tanah, merekapitulasi sertifikat hak guna bangunan. 
 
 
Selama pelaksanaan kerja magang, sebagian besar pekerjaan dapat dikerjakan 
dengan baik, namun ada beberapa kendala selama magang seperti bukti potong 
pasal 22 PT AHP belum diberikan sehingga sulit untuk membuktikan besarnya 
beban pajak, sehingga solusinya adalah junior auditor bertanya pada senior 
auditor untuk bukti pendukung sebagai pengganti bukti potong yang belum 
diterima yaitu dengan memberikan tarif bendaharawan Negara. Kendala lain 
adalah siteplan perusahaan dengan mutasi persediaan tidak sama untuk nama 
cluster, dan luas tanah, sehingga solusinya yaitu junior auditor bertanya kepada 
kepala divisi teknik klien untuk memastikan nama cluster yang terdapat pada 

























Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat atas 
bimbingan-Nya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan laporan kinerja magang yang berjudul “PELAKSANAAN JASA 
AUDIT DAN TAX DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK SUGANDA AKNA 
SUHRI & REKAN” dengan baik dan tepat waktu. 
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dalam menyelesaikan program akademik sarjana (S-1) dengan jurusan akuntansi 
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Penulis menyadari bahwa laporan kerja magang ini jauh dari sempurna dan 
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